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В статье описывается рейтинговая система обучения, которая дает 
возможность провести комплексную оценку способностей и усилий, 
необходимых для конкретной работы, у отдельных студентов.
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ABOUT THE RATING SYSTEM OF CONTROL 
IN THE UNIVERSITY
The article introduces ratings system of training, which makes it possi-
ble an objective of a range of assessment of individual students’ abilities and 
effort required a particular job.
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Любая трудовая деятельность, в том числе и процесс обучения, 
предполагает оценку ее результатов. Количественная оценка знаний 
студентов, несмотря на некоторую условность принимаемых за осно-
ву показателей, необходима, поскольку позволяет точно и объективно 
оценить результаты учебы. В качестве одной из технологий в совре-
менной практике высшего профессионального образования часто рас-
сматривается рейтинговая система обучения, позволяющая студенту 
и преподавателю выступать в виде субъектов образовательной дея-
тельности, т.е. являться партнерами.
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Рейтинг дословно в переводе с английского – это оценка, неко-
торая численная характеристика какого-либо качественного понятия. 
Обычно под рейтингом понимают накопительную оценку или оценку, 
учитывающую предыдущую. Разные авторы по-своему определяют 
рейтинговую систему. Для М.П. Батура, А.В. Ломако, Л.Ю. Шилина 
это «совокупность правил, методических указаний и соответствую-
щего математического аппарата, реализованного в программном ком-
плексе, обеспечивающем обработку информации как по количествен-
ным, так и по качественным показателям индивидуальной учебной 
деятельности студентов, позволяющем присвоить персональный рей-
тинг (интегральную оценку, число) каждому студенту в разрезе лю-
бой учебной дисциплины, любого вида занятий, а также обобщенно 
по ряду дисциплин» [1].
Л.И. Варенова, В.Ж. Куклин, В.Г. Наводнов считают, что рейтинг – 
это «сумма баллов, набранная студентом в течение некоторого проме-
жутка времени по определенным правилам, не изменившимся в тече-
ние этого промежутка» [2].
В.П. Симонов предлагает такие определения: «накопительный рей-
тинг – это набор студентом (обучающимся) суммарного коэффициента 
результатов его обучения за определенный период в ходе систематиче-
ской экспертизы преподавателем его знаний, умений, навыков», а так-
же «суммарная оценка степени обученности и квалификации будущего 
специалиста за определенный период времени, выраженная в баллах 
или относительных показателях (процентах)» [3].
Рейтинговая система оценки знаний студентов не нарушает име-
ющийся принцип оценки, но существенно расширяет его возможно-
сти, способствует более точной, объективной и оперативной оценке. 
Оценка результатов производится гласно, открыто, на базе объектив-
ных критериев, устанавливаемых на основе обязательного минимума 
знаний, определяемого государственными образовательными стандар-
тами. Целевой функцией рейтинговой системы оценки знаний студен-
тов является повышение качества их знаний, а конкретными задача-
ми – обеспечение объективности и достоверности оценки [4].
Рейтинговая система обучения предполагает многобалльное оце-
нивание студентов и дает возможность объективно отразить в баллах 
расширение диапазона оценивания индивидуальных способностей 
студентов, их усилий, потраченных на выполнение того или иного 
вида работы. Существует большой простор для создания блока диф-
ференцированных индивидуальных заданий, каждое из которых име-
ет свою «цену». Правильно организованная технология рейтингового 
обучения позволяет с самого начала уйти от десятибалльной системы 
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оценивания и прийти к ней лишь при подведении итогов, когда зара-
ботанные студентами баллы переводятся в привычные оценки. Кроме 
того, в систему рейтинговой оценки включаются дополнительные по-
ощрительные баллы за оригинальность, новизну подходов к выпол-
нению заданий для самостоятельной работы или разрешению науч-
ных проблем. У студентов имеется возможность повысить учебный 
рейтинг путем участия во внеучебной работе (участие в олимпиадах, 
конференциях; выполнение индивидуальных творческих заданий, ре-
фератов и т.д.). При этом студенты, не спешащие сдавать работу во-
время, могут получить и отрицательные баллы. Вместе с тем поощря-
ется более быстрое прохождение программы отдельными студентами.
При использовании рейтинговой системы:
–  основной акцент делается на организацию активных видов учеб-
ной деятельности, активность студентов выходит на творческое осмыс-
ление предложенных задач;
–  во взаимоотношениях преподавателя со студентами есть сотруд-
ничество и сотворчество, существует психологическая и практиче-
ская готовность преподавателя к факту индивидуального своеобразия 
«Я-концепции» каждого студента;
–  предполагается разнообразие стимулирующих, эмоционально-
регулирующих, направляющих и организующих приемов вмешатель-
ства (при необходимости) преподавателя в самостоятельную работу 
студентов;
–  преподаватель выступает в роли педагога-менеджера и режиссера 
обучения, готового предложить студентам минимально необходимый 
комплект средств обучения, а не только передает учебную информа-
цию; обучаемый выступает в качестве субъекта деятельности наряду 
с преподавателем, а развитие его индивидуальности выступает как 
одна из главных образовательных целей;
–  учебная информация используется как средство организации 
учебной деятельности, а не как цель обучения.
Рейтинговая система обучения обеспечивает наибольшую инфор-
мационную, процессуальную и творческую продуктивность самостоя-
тельной познавательной деятельности при условии ее реализации через 
технологии личностно-ориентированного обучения (проблемные, диа-
логовые, дискуссионные, эвристические, игровые и другие образова-
тельные технологии).
Таким образом, рейтинговая система позволяет объективно кон-
тролировать всю учебную деятельность студентов, стимулирует по-
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Отражен многолетний опыт учета профессиональной направлен-
ности и междисциплинарных связей на примере геометро-графиче-
ского и конструкторского профилей в техническом образовании.
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EXPERIENCE OF ACCOUNTING PROFESSIONAL DIRECTION 
AND INTERDISCIPLINARY RELATIONS IN ENGINEERING 
TECHNICAL DISCIPLINES
Refl ects the long-term experience of accounting for professional orien-
tation and interdisciplinary relations on the example of geometric and graph-
ic profi les and engineering profi les in technical education.
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